Editorial by Marques, Franklim
In deciding what to do with available resources, we are also deciding what not to do with them. 
Hence, the efficiency of a particular service is “context specific” and CANNOT be determined by 
information on the costs and effectiveness of the service in isolation. 
Amiran Gafni Centre for Health Economics and Policy Analysis McMaster University, Hamilton, 
Ontario, Canada, 2005
O progresso técnico-científico tem vindo a criar uma nova visão das profissões da área 
da saúde, nomeadamente dos farmacêuticos, os quais se têm vindo a destacar como 
essenciais à prestação de cuidados de saúde nomeadamente pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).
Desta feita, a sua formação atual é essencialmente direcionada para a utilização racional 
dos medicamentos pelos doentes, e não apenas para o medicamento como produto final 
da sua atividade. Este desempenha um papel-chave na redução do risco, particularmente 
pela sua intervenção na redução dos erros de medicação e na organização de serviços de 
apoio essenciais ao desenvolvimento pleno da assistência farmacêutica.
As diferentes componentes de exercício profissional referidas no ato farmacêutico 
demonstram que o farmacêutico é um profissional, cujas preocupações transcendem 
o medicamento enquanto produto. O farmacêutico trata-se de um especialista de 
saúde pública constituindo-se como um elo entre a medicina e a sociedade, a partir do 
atendimento direto dos doentes nas farmácias.
Obviamente, a qualidade dos serviços prestados em saúde e o seu reflexo na qualidade de 
vida dos cidadãos está muito dependente da experiência e da contínua aprendizagem dos 
seus profissionais. Desta feita, apenas a formação contínua possibilita um conhecimento 
sólido e atualizado necessário à prestação de um serviço de qualidade.
Neste sentido, a Revista Acta Farmacêutica Portuguesa pretende incentivar os profissionais 
de saúde, nomeadamente da área da Farmácia, a divulgarem e partilharem o resultado 
dos seus trabalhos de investigação, contribuindo para a produção de evidência em vários 
domínios da área da Saúde.
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